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国经 济 发 展 最 快 的 时 期，“1978 ～ 2006 年 ( 除
1988 ～ 1990 年期间) 我国的 GDP 一直呈现稳步
上升状态，上升速度大大高于同期发达国家年均
2. 5% 和发展中国家年均 5% 的经济增长速度，
也高于世界平均增长 3% 左右的速度，成为世界
上经济发 展 最 快 的 国 家”。在 综 合 国 力 方 面，
“21 世纪以来，我国的综合国力强劲发展。2001
年中国超过了意大利，综合国力提升到了第六
位。2003 年 我 国 的 综 合 国 力 位 列 世 界 第 七。
2005 年中国社科院世界经济与政治研究所对主
要大国进行了综合国力实测，我国综合国力排列













































































































































































































“道德失 范”; 目 的 合 理 性 的 扩 张 主 要 表 现 为
“过高的 期 望”; 工 具 合 理 性 的 膨 胀 主 要 表 现




















过程中同样会面临冲突。1957 年到 1977 年之
间，美国人“经过一次典型的公众情绪的循环，
这个循环开始是踌躇满志( 新边疆) ，很快陡变
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为惶恐不安( 暗杀总统) ，接着是勃然大怒( 越
南战争) ，然后是震惊不已( 水门事件) ; 随着调











































































































































































年第 2 期，第 77 ～ 80 页。
［2］国家发改委经济研究所课题组:《分报告—中国
改革开放三十年经济增长动力分析》，载于《经济研究参
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